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C A D A  Q U I N Z E  D I E S  
Eurekal Ja hem donat solució al proble- 
ma. Ja hem aconseguit normalitzar la pn- 
blicació d'aquesta REVISTA sortint, no vol- 
gueu saber com, puix fóra cosa iiarga 
#explicar, de la crisi que acabem de pas- 
sar i que ha posat en greu perill la vida 
d'aquest modest porta-veu del CENTRE DE 
LECTURA, no perque la dolenca fós de les 
que fa por per la seva virull?neia, sin6 per 
allb que diem, ,que malaltía [larga 6s pa- 
renta de la mort i, certament, el mal de la 
nostra REVISTA ja havia durat prou i mas- 
sa. Ja hem entrat, donw, en franca conva- 
lescencia, i sembla qu'és arribada I'hora de 
que de bell non tornem a posar fil a I'agu- 
Ila i cada quinze dies dediquem un comen- 
tari als fets d'actualitat. 
Durant tot el temps que l'amical conver- 
sa entre els bons i pacients llegidors i el 
cronista ha romas interrompuda, si u'han 
passat Mare de Déu de coses! La Mort ha 
visitat una vegada més la casa del cronista, 
deixant'hi rastre de dolor i desventura. 
Aquells nuvulots que el1 vos deia ovirar 
cla~ejant el blau del seu cel, engendraren 
la tempesta i el llamp zigzagueji en les 
ienebres de la nit i el tro rctrunyi, i el rit- 
me del seu viure quotidia queda interrom- 
put i la llar amorosa i tranquila com un 
paradis en resta tota trasbalsada. 1 d'alla- 
vors en& la ploma inquieta, bellugadissa, 
del cronista, ha romas inactiva, i eixuta, 
com si no gosés a regar, amb la seva negra 
tinta, la blancor immaculada del paper, que 
bé prou que n'hi havien ja de negrors per 
a el pobre amo i senyor al qual fidelment 
servia. 
Fóra del meu petit món, també n'han 
passat, mentrestant, de tots colors i de to- 
tcs mides, ben dignes d'esser esmentades i 
comentadcs. La vella i histerica Europa, ha 
seguit fent prodigis d'equilibri d'una ines- 
tabilitai que esborrona. La proverbial heroi- 
ca Espanya ha mirat, amb calmosa indife- 
rl?ncia, com la llaga devoradora del cranc 
del Marroc ha anat creixent i com els mi- 
lions de la gran guerra s'evaporaven en 
alegres francachelas. Els conservadors dei- 
xaren el poder i els lliberals hi pujaren i, 
malgrat I'escepticisme i la incredulitat dels 
temps rnoderns, hem vist realitzar-se nova- 
ment el miracle de constituir-se unes corts 
legislatives a gust del govern i no un go- 
vern a gust de les corts, grhcies al model 
d'eleccions, especialitat espanyola exclusi- 
vament pera fis interior, que aquí 6s de 
consuetut conjuminar amb suspensions 
d'Ajuntaments, amenaces ministerials i di- 
dives de carreteres, ponts i monedes de 
llei i de curs Ilcgitim. La doiqa Barcelona, 
cap i casal de la terra catalana, ha vist re- 
brotar, ufanosament i sense destorbs, els 
erims del terrorisme que I'atueixen i els 
conflictes socials que es succeeixen sense 
interrupció li han anat llevant la pau i la 
riquesa. 1 a casa nostra, a I'estimada i des- 
venturada ciutat de Reus, ha seguit i s'ha 
anat fent cada dia més prenyada de perills 
la devallada, sense que els homes polítics 
enccrtin a trobar el rcmei mirant per da- 
munt de les diferencies que'ls separen i 
sense que'ls bons ciutadans, tant els actius 
com els que per a res del món son capaqos 
de sortir-se del llur quietisme de senyors 
Esteves autkntics, tinguin el gest de caritat 
d'allargar les mans a la ciutat caiguda, per 
tal d'avitar que s'estimbi per a no aixecar- 
se mai més. 
De tot aixb i de molts altres temes, fóra 
agrados per a mí i fóra tal vegada útil per 
a tots, parlar-ne llarga i serenament. Pero 
heu's-aquí quejo vaig ja camí de la vellcsa 
i els vells son com les criatures, i pera 
aquestes és sabut que, casi sempre, té més 
interes lo secundari que lo principal; un  
detall d'una obra per nimi que sigui, que 
no pas l'obra sencera; un coet iluminós que 
puja enlairc, que no pas la Lluna que va 
meréixer $En Rusiñol el titol magnific de 
fanal de la nit; la cara de carmi d'una nina 
de cartró, que no pis el roig ences i el 
morat majestitic d'una posta de Sol tardo- 
ral. Doncs a mi, que com vos dic estic a 
punt de tornar a ésser infant, m'ha passat 
també lo mateix, i de tot al16 que vaig re- 
cordant deis fets i coses ocorreguts men- 
tre ha durat la malaltia d'aquesta REVISTA, 
sabeu que és lo que més forta impresió ha 
deixat en mí? Una fotografía1 
Una fotografia reprodu'ida pel Dia Grá- 
$CO de Barcelona. Una fotografia on s'hi 
veien, a I'entorn del de I'amic Recascns 
suara elegit diputat, els retrats d'un escu- 
llit estol de ganxets que han anat a fer niu 
a la capital catalana. Tot mirant-los, jo pen- 
sava que aquells homes havien marxat d'a- 
qui per a anar a altres terres a portar-hi les 
llurs energíes, les iniciatives i les activitats 
que havícn heretat de les maternals entra- 
nyes de la ciutat estimada. 1 pensava que 
com ells, n'hi ha dotzenes, n'hi ha milers, 
n'hi ha tot un poble, que, els uns per les 
necessitats i cxigkncies de la lluita pel viu- 
re, els altres per u n  noble desitg d'engran- 
diment i no pocs altres perque sí, per les 
tentacions que sempre té una nrbs populo- 
sa, ens han auat deixat a nosaltres i dessag- 
nant a la cintat. I pcnsava que alguns d'a- 
quells ganxets allunyats del caliu del nostre 
Reus, tal vegada per Sant Pere, la diada 
de Id festa major, vindríen a fer breu estada 
entre nosaltres, i aix6 pensant, demanava 
fervoiosament al Sant Patró que vulgués 
que el repic alegre de les campanes, i'es- 
pinguet vibrant de les gralles i I'espetec de 
la tronada de la Placa, arribessin cor en- 
dins d'aquell ganxets per a que mai, per 
anys que  ass sin i per allunyats que es tro- 
bin d'aqui, deixin de recordar la fragancia 
i la formosor de la Rosa del Camp i de 
treballar per a que a tot hora es mantingui 
fresca i flairosa. 
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